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Meldpunt KAD 
De stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen te 
Doorwerth is het onafhankelijke instituut dat zorgt 
voor de nationale voorlichting over het voorkomen 
van (en, indien nodig, de bestrijding van) dierplagen. 
Dierplagen worden veroorzaakt door dieren die van- 
wege hun leefwijze schade of hinder veroorzaken en 
soms zelfs een risico voor de veiligheid of de volks- 
gezondheid vormen. Uitgangspunt is het leveren van 
een concrete bijdrage aan de terugdringing van 
chemische bestrijdingsmiddelen. Onze leefomgeving, 
het milieu, is te kostbaar om daar, als gevolg van 
onwetendheid, roofbouw op te plegen. 
Oproep 
138 H& GD is hoofdzakelijk actief daar waar plaagdieren de vondst van hoornaarnesten te melden via 
in en rond gebouwen leven. Het KAD heeft de indruk 026-339 75 00 of via info@kad.nl 
dat het aantal meldingen van overlast door de Monsters sturen ter determinatie kan ook: KAD, 
hoornaar in bepaalde regio's van ons land toeneemt. Postbus 350, 6700 AJ Wageningen. Gebruik de 
Om dit landelijk te verifiëren roept het KAD op om hoesjes van een fotofilmrolletje. 
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